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Walther  Klien. 
(Tafel XIX.) 
WALTHEI~ GEORG KLIEN, erster Assistent am geologischen I stitut 
und an der Bernsteinsammhmg der Universit~t KSnigsberg i. Pr., fiel 
am 12. Februar 1915 als Kompagniefiihrer im 4. Preul]. Grenad.-Regt. 
Nr. 4 bei der Verteidigung des Dorfes Thalussen bei Lyck gegen eine 
russische ~bermacht. Mit ihm ging ein verdienstvoller junger Kollege 
yon uns, dessen Betgtigung bei der Neueinrichtung der Kgl. Bernstein- 
samm!ung und bei der Instandsetzung der Hauptstation fiir Erdbeben- 
forschung in Grol~-l~aum ein b]eibendes Andenken gebiihrt. 
Geboren am 18. Dezember 1881 als Sohn des Vorstandes der chemisch- 
landwirtschaftlichen VersuchsstoJtion zu KSnigsberg, Pro~essor Dr. 
•LIEN studierte KLIEN in KSnigsberg und Jena drei Semester •atur- 
wissenschaftcn, um sich im Jahre 1905 unter der Leitung seines stets  
besonders verehrten Lehrers v. KOKE~ in Tiibingen spezicll der Aus- 
bildung in der Pal~ontologie und Geologic zu widmen. ImJahrel908 hatte 
er seine Dissertation, die Bearbeitung der Pectiniden und Limiden des 
wiirttembergischen MMms, beendet. 
Im Februar des Jahres 1909, ]curz nachdem im Jahre 1908 der Unter- 
zeichnete mit der Einrichtung eines se!bst~ndigen, geologischen und 
pal~ionto!ogischen Instituts begann, das yon dem Institut fiir Minera- 
logic und Petrographie nnter F~. RINNES Leitung abgetrennt und rait 
der yon E. SC~ELLWIE~ eingerichteten Kgl. Bernsteinsammlung ver- 
einigt wurde, trat KLT~N in seinen Wirknngskreis ein, dem er his za 
seinem Endc treu blieb. 
Sein griindliches Wissen und KSnnen, sein gsmz hervorragender O d- 
nungssinn, sein grol~er Flei|], seine Neigung fib' harmonische und schSne 
Ausgestaltung der Samm!ungen, sind dem Institut sehr zum Vorte'il 
geworden. Seine voile Arbeitskrait hat er dem Institut, dessert Auf- 
schwung er roller Freude miterlebte, gewidmet. Als der Unterzeichnete 
in den Fri~hjahren 1913 und 1914 geologische Studienreisen nach Ober- 
italien und Dalmatien ausfiihrte, kostete es grol~e (Jberredung, KLIE~ 
wghrend dieser Wochen zur Aufgabe seiner Sammlungsarbeiten zu be- 
wegen. :Nut Tage der Ferien hat er w~hrend er ]angen :Reihe yon 
Jahren aul~crhalb des Instituts verbracht. Die vollstgndig leich ge- 
richteten Bestrebungen hatten ihn mir zum nahen und treuen Freunde 
gemacht; hgufig gel~ngte ine harmonische Verschmelzung der beider- 
seitigen, verschiedenartigenAnregungen dem I stitut zum~utzen. 8ieben 
inhaltsreiche Jahre haben wit in KSnigsberg zusammen verlebt. 
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Als der Neubau des Institu~s im Yahre 1913 beendet war, widmete 
sich KLIE~, da er an den Ubungen sowie am Lehrbetrieb keinen Anteil 
hatte, besonders der Neuaufste!lung der Bernsteinsammlung, die in 
erster Linie sein Werk ist, nnd sodann der Neuaufstellung der ostpreul~i- 
sehen Provinzialsammlung, welche seit den Jahren der Wirksamkeit 
yon A. JESTZSC~ in KSnigsberg eine grol~e Anzahl ungewShnlich schSner 
Stiicke besal~. Nachdem das kgl. Ministerium im Jahre 1910 die Mittet 
zur Erriehtung einer Itauptstation fiir Erdbebenforschung an der Uni- 
versit~h KSnigsberg bereitgestellt hatte und ein hierfiir geeigneter Platz 
in der ~orst Grol]-Raum gefunden worden war, wurde KLIEN auch mit 
tier Assistenz bei dieser Station betraut. Eine viertelj~hrige Ausbildung 
im geophysikalisehen Institut zu G6ttingen unter Herrn Geheimrat 
WICgERT ging dem Beginn der Arbeiten an der Station in Gro~-Raum 
voraus. Die his zum Kriegsausbrueh monatlieh versandten Berichte der 
Station an 83 in- nnd auslgndische Stationen warden yon ihm verfa~t. 
Die aussehlieNiehe B tgtigung im Interesse des Instituts liel] KLImr 
zu wissenschaf~lichen V rSffentlichungen nut wenig Zeit. Aul~er seiner 
Dissertation ist yon ihm ein angefangenes Mannskript fiber die Zwei- 
sehaler des aul~eralpinen Muschelkalkes in Sardinien nach dem yon 
dem Un%rzeichneten gesammelten Material hinterlassen worden. 
Sein Leben stand unter dem Zeichen der Pflicht und der Treue and 
ebenso sein Ende fiir Kaiser und Vaterland. Als ibm das tSdliche 
Geschol3 bereits im Herzen sal~, hauehte r sein Leben mi~ den Worten 
aus: ,)Und doeh sollen sie das Dorf nieht haben, Gott helle Eueh, meine 
tapferen Jungen. (, 
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